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Señores miembros del Jurado:  
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada El clima laboral y el empoderamiento 
en la empresa Oncocenter Perú, Lima, 2018, con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre El clima laboral y el empoderamiento en la empresa 
Oncocenter Perú, Lima. Se realiza esta presentación para cumplimiento de las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el título profesional de Licenciado en Administración.  
 
Esta investigación corresponde al tipo aplicada, con diseño no 
experimental, de nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 227 colaboradores administrativos y/o asistencial de la Empresa 
Oncocenter Perú – Lima. Se aplicaron dos cuestionarios con aplicación de 
Escala de Likert. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas 
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La investigación denominada “El clima laboral y el empoderamiento en la 
empresa Oncocenter Perú, Lima, 2018”. Fue planteada con el objetivo de 
determinar la relación que existe entre El clima laboral y el empoderamiento en 
la empresa Oncocenter Perú, Lima. 
 
Esta investigación corresponde al tipo aplicada, con diseño no experimental, de 
nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 
227colaboradores administrativos y/o asistencial de la empresa Oncocenter 
Perú, Lima. Se aplicaron dos cuestionarios con aplicación de Escala de Likert 
validado por juicio de experto, la confiabilidad se obtuvo con el alfa de crombach, 
los resultados fueron procesados mediante el software SPSS versión 23. 
 
Los resultados demuestran que existe relación entre el clima laboral y el 
empoderamiento en la empresa Oncocenter Perú, Lima, al obtener un 
coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0.580) y un p-valor igual a 0,001. 
Interpretándose como: a mayor clima laboral, mayor será el empoderamiento en 
los colaboradores administrativos y/o asistencial de la empresa Oncocenter 
Perú. 
 















The research called "the working environment and the empowerment in 
the company Oncocenter Perú, Lima, 2018". It was raised with the objective of 
determining the relationship that exists between the work environment and the 
empowerment in the company Oncocenter Perú, Lima.  
 
This research corresponds to the applied type, with non-experimental design, of 
correlational level and cross-sectional. The exhibition was constituted by 
administrative and/or assistance 227 colaboradores of the company Oncocenter 
Perú, Lima. Two questionnaires were applied with Likert scale application 
validated by expert judgement, the reliability was obtained with the Alpha of 
Crombach, the results were processed using the software SPSS version 23. 
 
The results show that there is a relationship between the working 
environment and the empowerment in the company Oncocenter Perú, Lima, by 
obtaining a correlation coefficient of Spearman (rho = 0580) and a P-value equal 
to 0.001. Interpreting as: A greater working environment, the greater the 
empowerment in the administrative collaborators and/or assistance of the 
company Oncocenter Perú.  
 








































1.1 Realidad problemática 
El éxito empresarial es un concepto amplio que puede ser analizado desde 
diversas perspectivas, en función de los objetivos de la empresa estudiada. Sin 
embargo, existen determinados parámetros generales que permiten calificar una 
determinada situación empresarial como exitosa ante los logros, avances y 
metas alcanzadas. 
 
Bolhander, & Snell, (2008) refiere que, el empowerment, es una 
herramienta que involucra al personal en sus labores a través de la inclusión; 
fomenta a los trabajadores a innovar y administrar sus labores involucrándonos 
en sus funciones laborales a fin de controlarlo mejor y con oportunidad de decidir 
por sí mismo (p. 157). 
 
El empoderamiento, es una herramienta innovadora que está tomando 
fuerza en las empresas. El empoderamiento facilita la administración de personal 
y crea una relación de confianza y autonomía entre el empleado y su trabajo; 
también, genera una mayor productividad en las funciones que desempeñan. 
Aunque el empoderamiento es un tema nuevo, muchas empresas piensan 
seriamente en aplicar esta herramienta con el fin de ir mejorando el tipo de 
servicio que se brinda a la ciudadanía (Herrera, 2012). 
 
Ahora, cuando hablamos de clima laboral, nos referimos a la atmósfera 
que uno percibe en el trabajo, incluye: sentimientos, expectativas, normas, 
valores, políticas y procedimientos que influyen en la actitud, en el compromiso 
individual y colectivo (Güemes, 2007). 
 
La mayoría de las organizaciones empresariales manifiestan interés en 
conocer cuál es la percepción del clima laboral en sus trabajadores, 
posiblemente motivados ante la realidad emergente dentro de la fuerza laboral la 
que está siendo sometida a rápidas e importantes transformaciones: cambios de 
valores, coexistencia de factores multiculturales y de colectivos con intereses y 







Así también, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2014), 
afirman que el clima laboral es una variable muy importante a tomar en cuenta 
por parte de los directivos de toda empresa, ya que permite conocer las 
percepciones del principal activo de la organización: el capital humano.  
 
Lo que busca la presente tesis es determinar la relación entre el clima 
laboral dentro de la empresa Oncocenter Perú S.A. y el empoderamiento o 
empowerment que exige impulsar la iniciativa de los empleados otorgándole 
mayor poder de decisión y cambiar el modelo tradicional en el que el gerente es 
quien controla y toma todas las decisiones; al nuevo contexto que exige que los 
colaboradores se conviertan en factores clave de la toma de decisiones. 
 
1.2. Trabajos previos 
Los estudios previos son investigaciones como tesis, estudios científicos, etc., 
que guardan relación o son similares a la tesis presente, estos estudios pueden 
ser tanto nacionales como internacionales (Martins& Palella, 2012). Además de 
ello, estos estudios que guardan relación con el actual sirven de modelo o de 
ejemplo para la investigación actual (Arias, 2006, p. 106) 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
Cajamarca, J. (2016) presentó en su tesis titulada: “El empoderamiento y la 
productividad laboral de los miembros del Sindicato de Mecánicos del Cantón 
Salcedo”, tesis para optar el título de Psicólogo Industrial en Ecuador. La 
investigación se la realiza a todo el personal que forma parte de la institución 
desde un periodo de tiempo determinado, siendo una totalidad de 50 miembros 
activos. Para el logro de objetivos se realizó una investigación de tipo 
exploratorio – correlacional permitiendo medir el grado entre las variables de 
estudio. La recolección de información se la realizó a base de una encuesta en 
escala de Likert, enfocada para medir el grado de empoderamiento y 
productividad laboral que manejan los miembros del sindicato. Los resultados 
más relevantes de la investigación permiten comprobar que la aplicación del 






productividad laboral y del desenvolvimiento interno de los miembros Sindicato 
de Mecánicos y así poder brindar un mejor servicio a la institución y a la 
sociedad.  
 
 Montoya Ramírez, M. (2015), presentó en su tesis titulada: “Gestión de la 
Innovación: efectos del clima de innovación de las empresas en el desempeño y 
compromiso de los trabajadores”; esta investigación tuvo como objetivo general 
proponer y validar un modelo que determine si los factores tales como 
empoderamiento de los trabajadores (EM) y la identificación de los trabajadores 
con los equipos de trabajo (ID), influyen en la generación de un clima de 
innovación en las empresas (CL) y como este clima de innovación (CL) genera 
un alto desempeño de los trabajadores (PF) y un alto compromiso organizativo 
de los trabajadores (AC). Se elaboró un cuestionario, con una escala de Likert 
de 1 a 5, y con escalas validadas para cada constructo. Para el compromiso 
organizativo, se tomaron las escalas propuestas por Meyer, Allen y Smith (1993), 
considerando las modificaciones propuestas por Powell y Meyer (2004), para el 
compromiso organizativo. Para el empoderamiento de los trabajadores, la 
propuesta por Russell A. Matthews, Wendy Michelle Díaz and Steven G. Cole 
(2002). En cuanto al clima de innovación, la escala propuesta por Scott y Bruce 
(1994), la escala propuesta por Yitzhak Fried, Haim Ben-David, Robert Tiegs, 
(1998), se utilizó para el desempeño de los trabajadores y para la identificación 
de los trabajadores con los equipos de trabajo, fueron desarrollados a partir de lo 
utilizado por Anit Somech, Helena Syna De Silviya y Helena Lidogoster, (2009). 
El cuestionario se administró en una muestra compuesta por 103 informantes de 
empresas peruanas. Así mismo se probaron las hipótesis, mediante un análisis 
factorial exploratorio, confirmatorio y de ecuaciones estructurales, utilizando el 
paquete Lavaan (Rosseel, 2012) del lenguaje de programación R (R CoreTeam, 
2015). Todas las relaciones se confirman en el sentido previsto por la hipótesis, 
excepto la relación entre el clima de innovación y la identificación con los 
equipos de trabajo. Por tanto, el empoderamiento de los trabajadores favorece 
un clima de innovación y este a su vez repercute en un mayor desempeño de los 







 Guzmán, C.; Pontes, P.; Szuflita, M. (2015), en su tesis: “Empowerment y 
satisfacción laboral”, El motivo de este estudio reside en la importancia del 
trabajo en la vida de un individuo y por consiguiente la importancia de cómo se 
siente este con respecto al trabajo que desempeña en su vida personal y social. 
Es por ello que se ha realizado un investigación basada en comprobar no sólo 
hasta qué punto se relacionan estados variables sino que también la posible 
existencia de diferencias entre los puestos de trabajo. Los resultados mostraron 
una correlación positiva significativa entre el Empowerment y la Satisfacción 
Laboral, así como diferencias significativas en la media de puntuación entre el 
trabajo relacionado con la docencia y el trabajo relacionado con la hostelería. 
Estos resultados además de positivos, son importantes tanto para la 
investigación como para su aplicación en el ámbito laboral, ya que supone una 
nueva vía de unión entre el trabajador y sus superiores, una forma nueva de 
motivación para el trabajador que le impulsa a trabajar mejor no sólo a nivel de 
producción, sino también a nivel personal. Esto a su vez también repercute 
positivamente a los superiores, puesto que un trabajador satisfecho, en cuanto a 
Empowerment se refiere, tendrá un mayor nivel de producción. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
Mamani, D. (2017) en su tesis: “Análisis del empowerment en el desempeño 
laboral de los colaboradores del Hotel Taypikala Lago Chucuito puno 2017”, 
cuyo objetivo fue analizar el empowerment en el desempeño laboral de los 
colaboradores del hotel Taypikala Lago, Chucuito - Puno 2017; la investigación 
es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo transversal, alcance 
descriptivo; y método deductivo. La obtención de información se realizó a través 
de la técnica de la encuesta, desarrollado a través de un cuestionario; de 
Spreitzer; el tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, teniendo 
una muestra de 20 colaboradores. Estudio realizado en el Hotel Taypikala Lago 
de la ciudad de Chucuito, ubicado a 15 minutos de la ciudad de Puno. Los 
resultados obtenidos son; el empowerment del hotel Taypikala lago se tiene 
relevancia en las competencias (el 80% de los colaboradores están seguros que 
sus habilidades mejoran el desarrollo de sus actividades) e impacto (el 95% de 






operativos del trabajo hoy y a futuro); el desempeño laboral; destaca en 
conocimiento (el 79% afirma que lo más importante para su desempeño en el 
trabajo son las habilidades, experiencia y desarrollo profesional); en conclusión 
el empowerment en el desempeño laboral del hotel Taypikala se desarrolla con 
relevancia en competencias e impacto, este último dando paso a la 
implementación necesaria de un plan de mejora del empowerment dada las 
condiciones encontradas; el desempeño laboral se caracteriza por el 
conocimiento; considerando que si se trabaja adecuadamente los demás 
factores estudiados el empowerment mejoraría el desempeño laboral. 
 
Seminario, S. (2017), en su tesis: “Clima laboral y compromiso 
organizacional en vendedores de una empresa de tipo retail de Lima 
Metropolitana”, tiene como objetivo evaluar la relación que existe entre clima 
laboral y compromiso organizacional en una muestra de vendedores de una 
empresa de tipo retail de la ciudad de Lima; estudio de carácter descriptivo – 
correlacional. La muestra fue conformada por 111 vendedores; un 54.10% 
fueron varones y un 45,9% mujeres. La edad promedio de la muestra es de 
24.39 años. Los instrumentos que se emplearon fueron la escala de compromiso 
de Meyer y Allen (1997) adaptada y validada en versión español  por Arciniega y 
Gonzáles (2006) y validada en Lima por Montoya (2014); y el cuestionario de 
clima organizacional de Litwin y Stringer, validada por Vicuña en Lima (2006). 
Los resultados confirman la hipótesis, es decir existe una relación directa y 
significativa entre clima laboral y compromiso organizacional. En cuanto a los 
objetivos específicos, se demuestra que existe una relación directa y significativa 
entre clima laboral y compromiso afectivo; sin embargo, las correlaciones son 
débiles y no significativas entre clima laboral y compromiso normativos; y entre 
clima laboral y compromiso de continuación. Por último, el tipo de compromiso 
que predomina en la muestra es el compromiso afectivo; y según las categorías 
diagnósticas del cuestionario de clima organizacional de Litwin y Stringer, 
propuesto por Vicuña (2006), los participantes perciben un clima organizacional 
de “tendencia positiva”. 
 






liderazgos empoderamiento y compartido en el comportamiento innovador en 
equipos de trabajo”, cuyo objetivo fue determinar si los estilos de liderazgo de 
empoderamiento y compartido predicen el comportamiento innovador de los 
colaboradores de una empresa de consumo masivo orientada a la elaboración y 
la comercialización de alimentos en el Perú. se utilizó como base el modelo de 
comportamiento innovador de Janssen (2000); en segundo lugar, el modelo de 
Liderazgo Compartido de Hoch et al. (2010); y, finalmente, se utilizó el modelo 
de Liderazgo de Empoderamiento de Arnold et al. (2000), a fin de alinear la 
planeación estratégica de la organización en indicadores medibles. Sobre la 
base de esta investigación se diseñó un estudio cuantitativo de tipo explicativo, 
no experimental y transaccional, en el que participaron 378 colaboradores 
comprendidos en 26 equipos de similar función y roles laborales en una empresa 
de consumo masivo del sector de alimentos en el Perú.  Los resultados 
encontrados demuestran que solamente el estilo de liderazgo de 
empoderamiento predice el comportamiento innovador, en particular en las 
dimensiones de informar y de participación en la toma de decisiones.  Es sobre 
estos resultados que se desarrolla un plan de acción de mejoras necesarias que 
deberán trabajarse en la organización, cuyo objetivo apunta a fomentar y 
fortalecer el comportamiento innovador de los equipos de trabajo a través del 
desarrollo del estilo de liderazgo de empoderamiento, en sus dos dimensiones, 
en los líderes de la empresa del sector masivo. 
 
1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1 Variable: Empoderamiento o Empowerment 
 
Historia de Empoderamiento o Empowerment 
En el transcurso de los últimos años, el término empowerment o 
empoderamiento va incrementado su área de aplicación; de igual manera, los 
aportes investigativos relacionados a la gestión empresarial han aportado al 
crecimiento del término. La utilización del término en el campo de la 
investigación incluye el trabajo comunitario, social, personal, crecimiento 
organizacional, productividad empresarial etc. Desde los orígenes de la 
aplicación del concepto, que correspondía a los movimientos de mujeres y de 






organismos internacionales, como también, en estudios relacionados a la 
dirección y administración de empresas. Autores como Wilson, Chiavenato, 
Blanchard, Koontz y Weichrich, destacan que el empoderamiento potencia y 
optimiza la capacidad de las personas, mediante una adecuada motivación.  
 
En el año de 1988, el empoderamiento surge como respuesta a la 
necesidad de un cambio organizacional, en el cual una estructura tradicional es 
sometida a la evolución, modificando la cultura y el ambiente organizacional al 
que están relacionados los colaboradores y directivos de la organización. El 
empoderamiento, basado en la esencia de otras técnicas, posee un enfoque que 
representa el ceder poder a personas dentro de su área de trabajo, a través de 
un conjunto de personas. En los años 90, se crea una base del trabajo en equipo 
con varias características de desarrollo, a través de ambientes de calidad y 
grupos de desarrollo. Con el uso del empoderamiento se fue desarrollando el 
sentido de pertenencia y el trabajo en equipo 
 
En las organizaciones, y a su vez; los empleados tienen la oportunidad de 
exponer abiertamente sus puntos de vista, dando a conocer sus ideas a sus 
superiores. Gracias a la aplicación del empoderamiento, se crean equipos auto-
dirigidos, con niveles de autonomía altos y bajos, siempre con un enfoque en la 
misión, visión y objetivos que dependían de la aprobación de los 
administradores. Algunas empresas comenzaron a utilizar el empoderamiento 
como método de gestión empresarial (Eslava, 2006). 
 
Concepto de Empoderamiento o Empowerment 
El empoderamiento es una herramienta de administración de talento humano 
que potencia habilidades destrezas y comportamientos para que la vida laboral 
sea más llevadera. El objetivo es hacer sentir a los colaboradores que son 
dueños de su propio trabajo. El empoderamiento es un proceso estratégico que 
busca el trabajo conjunto entre todos los miembros que conforman una 
organización, transformando los viejos estándares de cultura organizacional, 
creando una nueva forma de administrar personal, asumiendo más 






fomentando el desarrollo conjunto, no solo de la institución, sino también que 
potenciara el desempeño y productividad de cada individuo que la conforma 
(Johnson, 1996). 
 
De igual manera, la restructuración de un tipo de cultura organizacional 
donde cada uno de los integrantes contribuya de una forma proactiva, ejerciendo 
liderazgo, delegando responsabilidades, libre toma de decisiones, administrando 
los recursos en su área de trabajo y ejecutando la función específica que les 
corresponde de manera óptima dentro de la organización.  
 
El empowerment implica una nueva filosofía de trabajo en donde las 
estructuras piramidales se derrumban para dar paso a una organización más 
plana en donde la confianza es uno de los pilares fundamentales, "el 
empowerment" no constituye una simple delegación de tareas y 
responsabilidades, si no que consiste en guiar a la gente para que se conviertan 
en "gerentes" de su puesto. (Vila, 2011). 
 
Al romper la barrera de las limitaciones organizacionales, el 
empoderamiento brinda una nueva perspectiva de progreso, la organización 
crece y sus colaboradores se desarrollan personal y profesionalmente. El sentido 
de pertenencia adquiere un valor importante en el pensamiento de las personas, 
por lo cual cada individuo realiza su trabajo de una forma eficiente, pues son 
libres de tomar decisiones y ser autónomos en la forma de ejecutar una 
actividad.  
 
El empoderamiento optimiza la administración del personal y la relación 
del individuo dentro de la organización; pero, no solo se habla de una 
herramienta para administrar personal, al hablar de empoderamiento. Nos 
enfocamos en lo que vamos a alcanzar con la aplicación de esta técnica. Todo 
cambio trae consigo modificaciones en la estructura cultural de la empresa, que 
mejoran los procesos de crecimiento de las organizaciones y siempre se van a 
encontrar con ideologías adversas que serán los principales opositores al 






enraizadas, pero hay que seguir avanzando y adaptarse a los cambios 
vertiginosos del mundo actual (Konger, Kanungo, 1988). 
 
En la actualidad, el empoderamiento ha sido adaptado a diferentes 
ámbitos, pero con el trascurrir del tiempo va tomando un enfoque y aplicación 
eficaz dentro del ámbito empresarial. El empoderamiento es una alternativa de 
eficacia, debido a que radica en un poder distinto; sin embargo, es muy 
influyente y genera grandes cambios y un mayor crecimiento organizacional. La 
motivación es parte fundamental para que exista una buena aplicación de 
empoderamiento; es fundamental delegar responsabilidades a los grupos de 
trabajo, así como libertad en la toma de decisiones y autonomía, así como 
también; existen otros factores de igual importancia, que potencian el trabajo 
conjunto de los individuos mejorando sus competencias destrezas y habilidades 
dentro de una organización. 
 
Empoderamiento y su relación con otros términos.  
La palabra empoderamiento se ha usado como sinónimo de integración, 
participación comunitaria, autonomía, identidad, bienestar, desarrollo, planeación 
y aliviación de la pobreza (López, 1999).  
 
El empoderamiento a diferencia de la autonomía es un vocablo más 
dinámico, el cual se refiere a un proceso y al resultado de este (Batliwal, 1994). 
 
Otro de los términos que se relacionan con el empoderamiento es el 
“estatus” de la mujer que se define como “el grado en que las mujeres tienen 
control sobre los recursos materiales y sociales dentro del entorno familiar, la 
comunidad y la sociedad” (Dixon, Germain, 2000).  
 
De hecho, el estatus, la autonomía, la educación y el empoderamiento se 
encuentran relacionados y se afectan de forma positiva. 
 






Es un proceso en donde se llega al objetivo deseado sucesivamente. En primera 
instancia proviene de un jefe el cual colabora con sus trabajadores en su 
desarrollo, y como retribución los trabajadores desarrollan o aumentan sus 
capacidades.  
 
Para que esto proceda tienen que haber dos condiciones: que los 
empleados quieran y que estos reciban alguna ayuda en caso de necesitarla. 
Este paso es básico, si no se realiza no tiene sentido continuar con los 
siguientes pasos. Algunos manifiestan que la organización debe primero fijar las 
políticas que corresponden, esto es necesario, pero si no se concreta las 
políticas y procedimientos podrían fracasar.  
 
El segundo paso cuando el jefe delega, entonces el colaborador realiza la 
nueva área de forma eficaz, no se trata solo de una petición, sino que es una 
secuencia de pasos en donde interactúa el jefe delegando y apoyando al 
colaborador para que este haga bien el trabajo, sin la expectativa de que a la 
primera vez se haga de ese modo. Por ello el jefe se encuentra presente 
apoyándole. El objetivo es que el trabajador haga la tarea bien en el menor 
tiempo posible.  
 
Para que el proceso de delegación se transforme en empoderamiento 
debe complementarse con nuevos niveles de autorización para la toma de 
decisiones. Cuando es verificado es que se trabaja bajo una metodología de 
esta herramienta. El concepto de esta técnica se usa muchas veces de forma 
inadecuada. Para tener máximos beneficios de brindar empoderamiento a los 
trabajadores, el jefe debe convertirse en un promotor de su crecimiento, 
brindándoles su apoyo y ayuda cuando lo necesiten.  
 
Mientras el jefe les deja tareas, el colaborador va adquiriendo experiencia 
y práctica en su ejecución; con el tiempo esto se convierte en eficacia y 
eficiencia. Una vez que se ven los beneficios de las funciones delegadas, las 
prácticas se convierten en procedimientos, normas o políticas a nivel 






logrando el objetivo principal del empoderamiento: que las decisiones se tomen 
a niveles más bajos, lo que se tiene como consecuencia que tanto 
colaboradores como jefes trabajen en un ambiente caracterizado por el 
compromiso y la confianza. 
 
Niveles de Empoderamiento o Empowerment 
Nivel individual 
Se logra por medio de la participación de entidades u organizaciones 
comunitarias, se participa en equipos de gestión laboral para aprender  
habilidades nuevas. Se trabaja para un fin común con un potencial empoderador  
(Zimmerman, 2000). 
 
El nivel individual está enfocado al análisis de las personas solas o en 
grupo, en los cuales se puede denotar las creencias acerca de sus 
competencias, desempeño y control de sus actividades en el ambiente laboral. 
El autor al hablar de este nivel menciona que mediante el empoderamiento 
puede potenciar sus habilidades, destrezas y comportamientos en un ámbito de 
continuo aprendizaje, que favorece al logro de objetivos institucionales al 
alcanzar un estado de plenitud en su trabajo. 
 
Nivel organizacional 
Aquí una organización empoderada se trabaja en redes con el fin de lograr sus 
objetivos con un nivel de competencia efectivo en pro de mejorarlo y tener 
mucha mayor efectividad (Zimmerman, 2000). 
 
El nivel organizacional se refiere a que esta no es un todo, sino que la 
organización es una unidad de análisis objetivos y procesos, en la cual todos los 
individuos que la conforman asumirán sus responsabilidades, al sentirse 
motivados y dueños de su trabajo, llevaran a cabo sus funciones de forma 








Las comunidades empoderadoras tienen recursos a los que pueden acceder 
todos sus miembros, cuenta con lugares de recreación en donde existe la 
participación ciudadana trabajando en conjunto con medios comunicativos 
(radio, televisión, etc.) (Zimmerman, 2000).  
 
El nivel comunitario tiene relación directa con el nivel individual, por lo cual 
posee un enfoque relacionado al criterio e interés de los ciudadanos en la cual 
se busca un tipo de liderazgo que potencie metas y procesos en sentido de 
pertenencia, tanto como un sistema social o unitario que realiza esfuerzos para 




Son las siguientes: i) Beneficia al ambiente laboral de los individuos que 
conforman una institución, mejorando su calidad de vida; ii) Se conserva 
al personal valioso en la institución; iii) Se cumplen objetivos y metas 
institucionales reduciendo costos y optimizando tiempo; iv) Los miembros 
de la institución poseen sentido de pertenencia, participación y autonomía 
dentro de la misma.; v) Los miembros de la institución se encuentran 
motivados, asumen responsabilidades de acorde a su área de trabajo y 
contribuyen a otras áreas de su lugar de trabajo.  
 
Desventajas  
En el proceso de la aplicación de la herramienta de gestión de talento 
humano empoderamiento, no existen claramente desventajas establecidas, 
sin embargo existen factores que pueden obstruir la aplicación de la misma 
en una organización como son: i) Estructura de la organización; ii) Proceso 
de comunicación inadecuado; iii) Sentimientos negativos de incomodidad y 
satisfacción por parte de los individuos que conforman la organización hacia 
sus jefes; iv) Temor al cambio. 
 






Robbins y Coulter (2005) manifiestan que cuando el empleado tiene 
motivación para realizar algo, se encuentra lleno de energía y está dispuesto 
a trabajar con empeño para realizar actividades por las que no siente 
emoción. Tener empleados motivados es una herramienta motivadora 
importante que pueden usar los emprendedores. Aunque para ellos no sea 
fácil de realizar, esta herramienta tiene un enfoque motivacional puesto que 
les confiere poder de tomar decisiones y realizar acciones por sí mismos, 
esto hace que las empresas sean rápidas, ágiles y exitosas.  
 
El empoderamiento al no ser sencillo ponerlo en práctica se inicia con la 
toma de decisiones participativamente donde los empleados den ideas para 
solucionar problemas. Aunque esto no sea dar el paso completo al 
empoderamiento de los colaboradores, es una forma de iniciar y aprovechar 
toda la gama de talentos, destrezas, conocimientos y habilidades de ellos. 
Otra forma de brindar poder a los empleados es a través de la delegación, de 
obligaciones laborales especificas a los trabajadores.  
 
Si un gerente implementa de forma adecuada el empoderamiento en los 
colaboradores, los resultados pueden ser impresionantes tanto para la 
empresa como para los que laboran en ella. La organización adquiere la 
posibilidad de disfrutar de un aumento importante la productividad, mejora de 
calidad, clientes más satisfechos, colaboradores motivados y un aumento de 
la moral. Los empleados pueden disfrutar de oportunidades para realizar un 
trabajo más variado que sea más interesante y plantee retos. Además se les 
anima a tomar la iniciativa para identificar y resolver problemas. 
 
Empoderamiento Eficaz  
Alles (2007) afirma que el empoderamiento es un proceso donde surgen una 
serie de pasos sucesivos que si se realizan nuevamente, permiten que el 
trabajador los lleve a cabo en un nivel superior. Se muestra para una mejor 
comprensión la naturaleza progresiva del empoderamiento en las 







Esto es muy importante tanto para los individuos como para la empresa 
en general. Y se desarrollan ciertas actitudes, manifiesta deseo de mejorar, 
logra más autonomía, logra mayor identificación con las tareas, desarrolla 
nuevas competencias, asume nuevas metas, obtiene mejores resultados, 
incrementa el nivel de sus competencias y autoestima, asume trabajos más 
desafiantes con más riesgos y responsabilidades.  
 
Una vez que el colaborador manifiesta su deseo de cambio y mejora, y 
logra concretarlo, al mismo tiempo consigue una mayor autonomía. Se deben 
eliminar muchas restricciones que los empleados tienen para llevar a cabo 
diversas acciones. Estas restricciones son reales y expresas, otras veces 
devienen del propio colaborador, en base a una interpretación que hace de 
las normas y políticas organizacionales.  
 
Dimensiones: 
Competencia.- está vinculada a la capacidad, la habilidad, la destreza o la 
pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado. Es un 
conjunto de conocimientos que al ser utilizados mediante habilidades de 
pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la 
resolución de los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de 
valores previamente aceptados que muestra una actitud concreta frente al 
desempeño realizado. 
 
Autonomía.- es la capacidad que tiene una persona o entidad de establecer 
sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Es la 
capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí 
mismo. Este concepto abarca una serie de características y elementos 
referentes con la autogestión personal. Entre esos elementos tenemos la 
autoestima, la actitud positiva ante la vida, el análisis correcto de las normas 
sociales y la autosuficiencia. 
 
Impacto.- Es el efecto producido por un determinado suceso. En este caso el 







Significado.- Es el concepto o idea que se asocia a la forma sensible o 
perceptible de un suceso. Que posee un componente objetivo o significado 
denotativo. 
 
1.3.2 Variable: Clima laboral 
Definiciones de Clima laboral 
El estudio del clima laboral se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones dentro ámbito laboral.  
 
Robbins (1998) hace una definición del clima laboral manifestando que es 
la distinción de la organización que se asimila con la cultura reafirmando las 
costumbres, tradiciones, prácticas y valores. La cultura organizacional se 
considera como un factor el cual permanece estable en el tiempo diferenciado 
una organización de otra, muy distinto al clima que puede ser modificado si 
existe el tiempo para realizar el cambio. 
 
El término clima Laboral se refiere a la motivación dentro de los 
ambientes laborales los cuales estimulan y motivan a sus integrantes 
satisfaciendo las necesidades del personal siempre y cuando el clima laboral sea 
favorable, caso contrario frustrará sus necesidades. El clima laboral incluso llega 
a influir en la salud emocional del trabajador si éste es muy desfavorable 
 
Martínez (2003, p. 36) explica que el clima laboral determina como el 
personal llega a percibir sus funciones, su rendimiento y su satisfacción. Para 
explicarlo de una mejor forma se nombran las siguientes características: a) Tal 
como la personal es un conjunto molecular y sintético; b) Su configuración es a 
nivel particular de variables situacionales; c) El clima puede ser uno solo, pero 
sus elementos constitutivos sufren variaciones; d) Su continuidad no es 
permanente como lo es la cultura, luego de una intervención particular puede 
sufrir cambio; e) Se determina por la conducta, aptitud y características de las 
personas, así como por sus realidades sociológicas y culturales de la 






percibido por el observador o el actor; g) Identificar de forma clara y fácil pero es 
un poco difícil describirlo oralmente; h) Sus consecuencias recaen en el 
comportamiento; i) Como actúa sobre las expectativas y actitudes, tiene como 
determinante directo al comportamiento. 
 
Méndez (2008, p. 56) nos dice que el clima laboral es el ambiente que se 
genera debido a las emociones del grupo o de la organización, dichas 
emociones se relacionan con la motivación del personal. Pueden identificarse 
distintas dimensiones de la percepción del medio ambiente en el cual se 
encuentra el personal así como la influencia que este ambiente tiene sobre las 
conductas individuales. Esta percepción representa al sistema de filtración 
perceptiva. Por ello el trabajador describe la multiplicidad de los estímulos que 
sobre él actúan dentro de su entorno laboral y su situación dentro de su trabajo, 
lo que se llama clima organizacional. 
  
Según Marchant (2005, p. 45) mientras mayor satisfacción haya en la 
percepción que se tiene del clima laboral en la empresa, es más el porcentaje de 
conductas funcionales que el trabajador manifieste hacia la empresa, si la 
satisfacción es menor en el clima laboral, la conducta funcional del trabajados 
hacia la empresa también disminuye. Los esfuerzos de la empresa se 
retroalimentan según la percepción que se tiene del personal. Sus mejoras bien 
son el preámbulo para que los trabajadores mejoren su comportamiento laboral 
hacia los objetivos de la empresa.  
 
Para Gonçalves (2000, p. 78) la importancia de la información radica en la 
influencia que tiene el clima laboral con respecto al comportamiento de los 
trabajadores, estas percepciones cuando son estables refinan la realidad y la 
condicionan a la motivación laboral en distintos niveles. Por otro lado, estudios 
del clima laboral han permitido tener intervenciones eficaces dentro de las 
estructuras organizacionales, planificación estratégica, cambios organizacionales 
internos, servicio de programas motivacionales, desempeño, así como mejorar 
los sistemas de comunicación interna y externa de la empresa, mejorar sus 







Asimismo, Gonçalves (2000, p. 79) nos dice que el estado del ambiente 
laboral lo experimenta el personal y guarda relación con su comportamiento, si 
esta relación es cierta el clima no solo impacta en el comportamiento y la 
eficiencia de la empresa, sino en su producción y en la buena relación con sus 
trabajadores. 
 
Davis y Newstrom (1993) indican que “Los elementos clave que 
contribuyen a crear un clima favorable son la calidad de liderazgo; grado de 
confianza; comunicación ascendente y descendente; sentimientos de realizar un 
trabajo útil; responsabilidad, recompensas justas; presiones razonables del 
empleo; oportunidad controles razonables; estructura y burocracia, y 
compromiso del empleado: participación” (p. 71, 27).  
 
Evolución del clima laboral 
Una de sus principales áreas que la administración ha estudiado es entorno 
organizacional que lo rodea y que ahora llamamos clima organizacional o 
laboral. 
 
La historia del ambiente o clima laboral empieza en la administración. Se 
analizan las necesidades de los empleados a fin de aumentar su satisfacción 
laboral y por ende su productividad. Hawthorne en sus estudios manifiesta que 
cuando se aumentaba la luz en una sede de una empresa, la productividad del 
personal también aumentaba, y luego comenzaron a bajar la intensidad de la 
luz, sin embargo la productividad continuó aumentando, esto a razón de que los 
empleados se sintieron valorados por haber sido vistos. Sin embargo se criticó 
dicho estudio por no tener un carácter científico, aunque resultó ser verdad. 
 
Las relaciones humanas se basan en la existencia de un lazo significativo 
entre las labores administrativas, el ánimo de los trabajadores y la productividad. 
Los empleados llevaban distintos requerimientos sociales a su centro de labores 







Se decía que según el ambiente, la productividad era distinta. Aquí se 
desarrolla la Teoría X y Y de McGregor en dónde la X representa cosas 
negativas de los trabajadores y la Y cosas positivas. 
 
Luego, en la década de los 60, los estudios sobre el comportamiento 
organizacional empezaban reiterando que era complicado hallar bases 
universales para conducir al personal, ajustables en todos los sucesos o 
eventos. El enfoque de contingencia en la administración insiste en que no hay 
una mejor forma de conducir al personal o al trabajo. Sin embargo este enfoque 
provoca en los gerentes y profesionales examinar las distinciones que existe en 
el personal para determinar qué acción se puede dar por cada persona. 
 
De estos enfoques en el transcurso de la historia acerca del de Clima 
Organizacional, el que ha sido más útil es el que ve como elemento fundamental 
las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 
ocurren en un medio laboral. Este último concepto es de Alexis Goncalves. 
 
Un concepto contrario al anterior es el de Stephen Robbins  quien define 
el entorno o Clima Organizacional como un ambiente que se compone de las 
instituciones y fuerzas externas que pueden influir en el desempeño. Los 
factores de una organización intervienen en el desempeño de los miembros de 
la organización dando forma al ambiente en el cual la organización se está 
desenvolviendo. Dichos factores no intervienen en forma directa sobre la 
organización, sino sobre las percepciones que los miembros posean de estos 
factores. 
 
Funciones del Clima Laboral 
Se entiende como la base del funcionamiento organizacional: esta función 
determina límites, generando un sentido de identidad para sus integrantes, 
suministrando compromiso, permitiendo mantener la estabilidad y unidad de la 
organización, definiendo  pautas, además de normar, controlar guiar los 







Variables que influyen en el Clima Laboral 
Las variables, según García (1995) son individuales y del trabajo 
 
Sobre las características a modo personal son: las actitudes, intereses, y 
necesidades que un individuo lleva a una empresa y que lo diferencia de los 
demás, por ello sus estimulaciones serán diferentes. 
 
Mientras que las características del trabajo son aquellas que se 
encuentran arraigadas dentro de las actividades desempeñadas por el empleado 
y que bien pueden o no satisfacer sus intereses de índole personal.  
 
En esta variable se identifica a los factores del ambiente laboral del individuo, 
estos son traducidos en acciones organizacionales influyendo y motivando al 
personal.” (García, 1995) (p. 115). 
 
No obstante, el conocer las características a modo personal, aunque no 
sirvan como algo básico para realizar un modelo único de estímulo o motivación 
aplicable a cualquier trabajador en diferentes eventualidades, igual sirven como 
orientación al grupo hacia su satisfacción a nivel de trabajo y brindarles 
incentivos acorde a sus realizaciones personales. 
 
Factores del Clima Laboral  
Según Mejía (2010) existen varios factores que influyen en el Clima Laboral. 
Entre los principales se identifican: 
 
El factor comunicación, son diversos aspectos que se relacionan a la 
oportunidad de expresar las percepciones concernientes al trabajo y a la 
eficiencia de los canales de comunicación para desarrollar las actividades (2010, 
p. 68). 
 
El factor liderazgo, entiende aspectos con relevancia a la dirección de la 






igual los estilos de liderazgo practicados para coordinar con el personal y las 
tareas del Hospital (Mejía 2010, p. 69).  
 
El factor Relaciones Interpersonales está en relación a la percepción de la 
calidad de la relación que tiene el personal dentro  de los equipos que 
conforman el hospital (Mejía 2010 p. 69).  
 
El factor Desarrollo Personal y Profesional, esta dimensión trata de poner 
de manifiesto la percepción de los empleados del crecimiento y desarrollo 
personal y profesional dentro de la Institución (Mejía 2010 p. 70).  
 
El factor Identificación considera como se identifica el personal con la 
Institución,  sus sentimientos y actitudes hacia el hospital sus actitudes hacia la  
institución (Mejía 2010 p. 70).  
 
El factor Estabilidad Laboral, éste identifica la seguridad que el personal 
siente al trabajar en un proyecto estable. Es el sentimiento que tienen los 
trabajadores relacionados a la estabilidad laboral (Mejía 2010 p. 71). 
 
El factor Remuneración, aquí se detecta la apreciación de la persona de 
sentirse remunerado acorde al entorno en donde se desplaza.  
El factor Orientación a la Calidad, considera el grado en los procesos que 
efectúa la Institución, así como el valor calidad que se lleva a la práctica a nivel 
del personal (Mejía 2010 p. 71).   
 
El factor Condiciones Ambientales pretende conocer las condiciones en 
las que el trabajo es desarrollado y la percepción que el empleado tiene de ellas 
(Mejía 2010 p. 71). 
 
Tipos de Clima Laboral 
 Según Likert (citado por Robbins, 1998) existen dos tipos de clima Laboral: el 







El Clima de Tipo Autoritario está constituido por: 
 Autoritarismo Explotador: En este  tipo de clima la alta gerencia desconfía de 
su personal. Sus decisiones se toman desde la más alta dirección, sin 
enfocarse en su personal. Los empleados conviven en un clima tenso, con 
poca motivación y recompensas, trabajan bajo el yugo del miedo y la 
desconfianza. Sienten miedo  hacia sus superiores no respeto, solo hay 
comunicación jerárquica bajo instrucciones detalladas. 
 
 Autoritarismo Paternalista: Aquí aun hay poca confianza entre la dirección y 
los subordinados, más que nada es la relación amo - siervo. Las decisiones 
son tomadas en la alta dirección, muy pocas veces se permite que las 
decisiones vengan de los niveles inferiores. Sus métodos para motivar a su 
personal son a través de castigos y recompensas. La gerencia juega con las 
necesidades del personal aunque dan la impresión de ser un ambiente 
estable y estructurado 
 
El Clima de Tipo Participativo está integrado por: 
 Participativo – Consultivo: Aquí existe la confianza a los trabajadores, pues 
las decisiones la toman tanto en la alta gerencia como en los niveles 
inferiores. Se motiva a los empleados mediante recompensas y castigos en 
ocasión. Les brinda a su personal prestigio y sentimientos de estima, hay 
interacción entre las partes. Existe un ambiente con dinamismo y la base de 
la administración es a través de los objetivos propuestos, la comunicación 
es descendente 
 
 Participativo en Grupo: La dirección tiene plena confianza en su personal, 
las decisiones tomadas son equitativas a nivel organizacional, tienen buena 
comunicación en los niveles ascendente, descendente y lateral. Se motiva a 
través de la participación e implicación. Se ve el trabajo en equipo que se 
forma entre la dirección y el personal para lograr los objetivos y metas 









Elementos del Clima Laboral: 
Martínez (2008 p. 67), refiere que el clima organizacional es un fenómeno 
interviniente que media entre los factores el sistema organizacional y las 
tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 
consecuencias sobre la organización (Productividad, satisfacción, rotación, 
etc.) en el clima organizacional es necesario resaltar los siguientes elementos: 
 El Clima laboral son las características que posee el ambiente laboral. 
 Estas características se perciben de forma directa o indirecta por el 
personal que se encuentra dentro de la organización. 
 El Clima repercute en el comportamiento de los trabajadores. 
 El Clima es una variable que interviene entre los factores del sistema 
organizacional y el comportamiento individual. 
 Estas características se diferencian según la organización y según la 
sección dentro de la empresa. 
 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 
individuos que la componen, conforman un sistema muy dinámico. 
 
Características del Clima Laboral 
 Según Litwin y Stringer (1999 p. 48) las características que posee el clima 
dentro de una empresa, ocasiona cierto comportamiento. es un factor 
importante en cuanto a la motivación del personal de una empresa y sobre su 
personalidad dentro de esta. Su comportamiento es muy variado en cuanto a 
consecuencias como son la productividad, satisfacción, rotación, adaptación, 
etc.  He aquí algunas características: 
 Depende de la situación en la que se encuentre el lugar de trabajo. 
 Tiene una duración definida 
 Es impactante en cuanto al comportamiento de los miembros de la 
empresa. 
 Afecta el compromiso e identificación del personal con la organización. 
 Se afecta según el comportamiento y actitud de los miembros de la 
empresa y esto a su vez afecta dichos comportamientos y actitudes. 
 Se afecta por diversas variables, ya sean estructurales, políticas, estilo de 






 Si existe mucho ausentismo o rotación de empleados puede existe un mal 
clima dentro de la organización.  
 
Chiavenato (2009, p. 75) indica que en el clima organizacional,  la salud 
emocional pueden significar una buena adaptación, las tres características 
principales de las personas mentalmente sanas son: 
 
Las personas se sienten bien consigo mismas, con otras personas y 
pueden enfrentar las demandas de la vida y de las circunstancias, está 
íntimamente relacionado con la motivación de los miembros de la organización, 
cuando la motivación entre los participantes es elevada, el clima organizacional 
tiende a ser elevado y a proporcionar  relaciones de satisfacción, ánimo, interés 
y colaboración entre los participantes. Sin embargo, cuando la motivación entre 
los miembros es baja, ya sea por frustración o por barreras para la satisfacción 
de las necesidades individuales, el clima organizacional tiende a bajar y se 
caracteriza por estados de desinterés, apatía, insatisfacción, depresión, en 
casos extremos llegan a estados de conformidad, agresividad o tumulto; 
situaciones en las que los miembros se enfrentan abiertamente contra la 
organización, como en los caso de huelga, manifestaciones, etc., de manera 
que el clima organizacional representa el ambiente interno que hay entre los 
miembros de la organización y que está íntimamente relacionado con el grado 
de motivación existente, puede variar dentro del continuum. 
 
Chiavenato (2009, p. 76) menciona que el clima organizacional dentro de 
una organización, expresa la influencia del ambiente sobre la motivación de los 
participantes, de tal manera que se puede describir con la cualidad o propiedad 
del ambiente organizacional que perciben o experimentan sus miembros y que 
influyen en su conducta, este término se refiere específicamente a las 
propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los 
aspectos de la organización que causan diferentes tipos de motivación en sus 
participantes. El clima organizacional es alto y favorable en aquellas 
situaciones que proporcionan satisfacción de las necesidades, influye sobre el 






como si hubiera una retroalimentación recíproca entre el estado motivacional 
de las personas y el clima organizacional. 
 
Dimensiones 
Autorrealización.- La autorrealización es la satisfacción de haber alcanzado y 
cumplido una o más metas personales que forman parte del desarrollo y del 
potencial humano. Por medio de la autorrealización los individuos exponen al 
máximo sus capacidades, habilidades o talentos a fin de ser y hacer aquello 
que se quiere. Es decir, se refiere al logro de un objetivo personal por medio 
del cual se puede contemplar la felicidad. 
 
Involucramiento laboral.- Proceso participativo que emplea la capacidad del 
empleado y se encuentra planteada para estimular un compromiso, cada vez 
más orientado hacia el logro del éxito de la organización en general brindando 
a los empleados una motivación intrínseca al aumentar sus oportunidades de 
crecimiento, incrementar la responsabilidad y el involucramiento en el trabajo y 
en las decisiones que se tomen. Es el grado en que los empleados se 
sumergen en sus labores, invierten tiempo y energía en ellos y conciben el 
trabajo como pate central de su existencia 
 
Supervisión.- Actividad o conjunto de actividades desarrollada para supervisar 
o dirigir el trabajo grupal para conseguir su máxima eficacia y satisfacción 
mutua. Es el proceso sistemático para controlar, seguir, evaluar, orientar, 
asesorar y formar el carácter administrativo y educativo llevado a cabo por una 
persona en con autoridad sobre otras dentro de la organización; con el fin de 
conseguir la mejora del rendimiento de los trabajadores, aumentando su 
competencia y asegurando la calidad de los servicios. 
 
Comunicación. -  Se trata de que muchos de los cambios que se producen en 
el sistema de conocimientos de la sociedad se traducen directamente en 
operaciones empresariales. De manera que este sistema de conocimientos se 
convierte en una parte del entorno de toda empresa.  Las relaciones dentro de 






acuciosamente. La Comunicación Interna es aquella que se efectúa entre los 
miembros de un grupo o entre grupos que pertenecen a una entidad laboral y 
se puede desarrollar de manera formal e informal. 
 
Condiciones laborales.- Guardan vinculación con el entorno laboral. Su 
concepto se relaciona con la calidad, la seguridad y la limpieza de la 
infraestructura, entre otros factores incidiendo con el bienestar y la salud del 
trabajador. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el clima laboral y empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y asistencia de la empresa Oncocenter Perú 
SAC? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el Clima laboral y la competencia en los 
colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter 
Perú SAC? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre el Clima laboral y la autonomía de los 
colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter 
Perú SAC? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre el Clima laboral y el impacto de los colaboradores 
administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter Perú SAC? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre el Clima laboral y el significado de los 








1.5. Justificación del estudio 
El presente proyecto de tesis se justifica por cuanto un mal clima laboral 
pueden conllevar a graves repercusiones dentro del ámbito laboral, por 
ello, determinar la influencia que pueda tener el empoderamiento dentro del 
clima laboral de la empresa ONCOCENTER PERU S.A.C. 
 
Una vez encontrado si existe algún problema con el empoderamiento y la 
influencia de éste sobre el clima laboral de la empresa podremos encontrar 
las alternativas de solución las cuales se le brindará al grupo AUNA con el 
fin de colaborar con la solución de su problemática y eliminar los problemas 
que devienen del problema central. 
 
Justificación Teórica 
El empoderamiento es el proceso por medio del cual se dota a un individuo, 
comunidad o grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar 
su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo esto 
con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, 
económica, psicológica o espiritual; y el clima laboral  es el medio en el 
cual se desarrolla el trabajo día con día, este influye directamente en la 
satisfacción de los trabajadores y en la productividad de los mismos. El 
empoderamiento o empowerment es la herramienta más que idónea para 
resolver diversos problemas que puedan tener los empleados y mejorar así 
el clima en el trabajo.  
 
Justificación Metodológica 
Una vez encontrado los problemas que se puedan tener en el entorno de 
ambas variables se podrán encontrar las alternativas de solución 
necesarias las cuales serán brindadas a la empresa Oncocenter para que 
sean tomadas en cuenta y colaborar de esa forma con la mejora de aquella 








El empoderamiento facilita la administración del personal creando 
confianza y autonomía entre el empleado y sus labores, por ende es 
necesario determinar la influencia del empoderamiento en el clima laboral 
de la empresa Oncocenter Perú S.A.C. con el fin de sugerir alguna mejora 
para que los empleados se sientan más a gusto en la empresa y puedan 
llegar a cumplir con los objetivos que ésta les solicite. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
H0: Existe una relación entre el compromiso clima laboral y el 
empoderamiento de los colaboradores administrativos y asistencia de la 
empresa Oncocenter Perú SAC. 
HN: No existe una relación entre el clima laboral y el empoderamiento de 
los colaboradores administrativos y asistencia de la empresa Oncocenter 
Perú SAC. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H0: Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión competencia 
de los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC.  
H1: No existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión 
competencia de los colaboradores administrativos y asistenciales de la 
Empresa Oncocenter Perú SAC 
 
Hipótesis específica 2 
H0: Existe una relación entre el Clima laboral y la variable empoderamiento 
de los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
H2: No existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión autonomía 
de los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 







Hipótesis específica 3 
H0: Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión impacto de de 
los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
H3: No existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión impacto de 
los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
 
Hipótesis específica 4 
H0: Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión significado de 
los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
H4: No existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión significado 
de los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el Clima laboral y empoderamiento de 
los colaboradores administrativos y asistencia de la empresa Oncocenter 
Perú SAC. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Identificar la relación entre el Clima laboral y la dimensión competencia de 
los colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
 
Objetivo específico 2 
Identificar la relación entre el Clima laboral y la dimensión autonomía de los 








Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el Clima laboral y la dimensión impacto de los 
colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter 
Perú SAC. 
 
Objetivo específico 4 
Analizar la relación entre el Clima laboral y la dimensión significado de los 
































































2.1 Tipo de estudio 
El tipo de estudio es aplicada porque busca general conocimiento con 
aplicación directa a los problemas encontrados en la presente tesis. Se basa 
principalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 
ocupándose del proceso de enlace entre el empoderamiento y el clima laboral. 
Y es experimental por cuanto se asigna un factor de estudio el cual será 
controlado a lo largo del proyecto de investigación (Hernández, Fernández, 
Baptista, 2006, p. 39). 
 
A su vez el enfoque de la presente tesis es cuantitativa por cuanto los 
resultados nos permitirá a una respuesta tanto para sustentar las hipótesis 
planteadas como para refutarlas en caso de ser necesario, obteniendo así 
respuestas claras e imparciales. 
 
Hernández, Fernández, Baptista (2006) nos dice: “El objeto de estudio 
es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad. 
Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus 
instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la 
medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica 
resaltante”. 
 
2.2 Diseño de investigación 
El diseño es correlacional porque mide el grado de relación que existe entre las 
variables para luego analizar la situación. 
 
Hernández, Fernández, Baptista  2006), en su libro Metodología de la 
investigación, capítulo %, define el diseño correlacional: “este tipo de estudios 
tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 
conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y 
analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 









2.3 Variables, operacionalización 
Variable 1: Empoderamiento 
Definición conceptual: 
Empoderamiento o Empowerment, según Herrera, M. (2012, p. 45) es “el 
hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el 
sentimiento de que son dueños de su propio trabajo.” En otras palabras, 
significa empoderamiento, apoderamiento o potenciación (la palabra 
empowerment está compuesta por en y power que significa “poder” en inglés, 
la cual es un antecedente del francés pouvoir). También se puede decir que es 




El empoderamiento identifica áreas de cambio, permite crear 
estrategias, promueve el cambio canaliza las acciones y los resultados, que a 
la vez permiten alcanzar niveles más altos de conciencia y estrategias más 
acordes con las necesidades y mejor ejecutadas (Herrera, 2012, p. 47).  
 
Variable 2: Clima laboral 
Definición conceptual 
El clima laboral se compone de la concepción y percepción que de su entorno 
laboral poseen los trabajadores, las cuales son, principalmente, las 
apreciaciones vinculadas a las condiciones laborales en las cuales desarrollan 
sus actividades, por lo que pueden percibir de cómo los trata y qué les ofrece la 
Entidad. (Goncalves, 2000) 
 
Definición operacional 
El análisis del clima laboral puede realizarse al elaborar un diagnóstico de las 
percepciones de los individuos y los factores que las generan. Las dimensiones 
que han de considerarse como objeto de estudio para analizar el clima laboral 
en una organización son: Autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 







Operacionalización de variables 
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las 
variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más 
general a lo más específico, dividiéndola en dimensiones, indicadores, ítems, 
etc.  En consecuencia, la operacionalización de las variables es el proceso a 
través del cual el investigador explica en detalle la definición que adoptará de 









Operacionalización de la variable Empoderamiento 
Definición conceptual Definición operacional  
Dimensiones Indicadores N°Ítems 




Empoderamiento o Empowerment, según 
Herrera, M. (2012, p. 45) es “el hecho de 
delegar poder y autoridad a los subordinados 
y de conferirles el sentimiento de que son 
dueños de su propio trabajo.” En otras 
palabras, significa empoderamiento, 
apoderamiento o potenciación (la palabra 
empowerment está compuesta por en y power 
que significa “poder” en inglés, la cual es un 
antecedente del francés pouvoir). También se 
puede decir que es “donde los beneficios 
óptimos de la tecnología de la información son 
alcanzados.” 
El empoderamiento identifica 
áreas de cambio, permite crear 
estrategias, promueve el cambio 
canaliza las acciones y los 
resultados, que a la vez permiten 
alcanzar niveles más altos de 
conciencia y estrategias más 
acordes con las necesidades y 
mejor ejecutadas 






















































































Operacionalización de variable Clima laboral 
Definición conceptual Definición operacional 
Dimensiones Indicadores N° Ítems     




El clima laboral se compone de la concepción y 
percepción que de su entorno laboral poseen 
los trabajadores, las cuales son, principalmente, 
las apreciaciones vinculadas a las condiciones 
laborales en las cuales desarrollan sus 
actividades, por lo que pueden percibir de cómo 
los trata y qué les ofrece la Entidad. (Goncalves, 
A., 2000) 
El análisis del clima laboral puede realizarse al 
elaborar un diagnóstico de las percepciones de los 
individuos y los factores que las generan. Las 
dimensiones que han de considerarse como objeto 
de estudio para analizar el clima laboral en una 
organización son: Autorrealización, involucramiento 




Éxito de los 
empleados 
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Objetivos del trabajo 
Métodos o planes 















































































2.4 Población, muestra  
Población y muestra 
La población será las empresas dentro del grupo AUNA 
 
La muestra seleccionada será 201 trabajadores operativos de la empresa  
Oncocenter Perú S.A.C. 
 
 
Tabla 3.  







Fuente: Archivo de la empresa ONCOCENTER PERU SAC 
 
La muestra es un subgrupo extraído de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán datos, y tiene que delimitarse de antemano con precisión. 
Considerando que la población tiene una cantidad suficiente se toma la muestra 
sobre el 100% de la población, obteniendo así una confiabilidad del 100% por 
ser el total de la población. 
 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.5.1 Técnica 
En el estudio se utilizarán las siguientes técnicas: La técnica empleada será la 
encuesta. 
 
En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2010:10) las técnicas, son los medios 
empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 
cuestionario, entrevistas, encuestas. 
 
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 
hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 







Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), 
describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que 
el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 
evaluación datos agregados. 
 
2.5.2 Instrumento 
El instrumento de recolección de datos será el cuestionario. 
 
El cuestionario escogido para obtener los resultados de la presente tesis 
es la Escala de Clima Laboral CL – SPC y la encuesta sobre empoderamiento, 
ambas en la escala de Lickert. 
 
En lo referente a la Escala CL – SPC su diseño fue elaborado por la 
psicóloga Sonia Palma Carrillo (2004). Este instrumento se diseñó con la técnica 
Likert comprendiendo 50 ítems que exploran la variable clima laboral, la cual se 
define de forma operacional como la percepción del trabajador relacionado a su 
ambiente laboral y en función a aspectos vinculados con la realización personal, 
involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la 
información de su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y 
condiciones laborales que facilitan su tarea. 
 
Los cinco factores que se determinaron en función al análisis estadístico y 
cualitativo fueron los siguientes: 
 Realización Personal: Ítems (1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46) 
 Involucramiento Laboral: Ítems (2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47) 
 Supervisión: Ítems (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48) 
 Comunicación: Ítems (4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49) 
 Condiciones Laborales: Ítems (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50) 
 
Este instrumento puede aplicarse manualmente o por computadora para 
ser calificado. La calificación se digita en el sistema con el fin de acceder a la 






técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, son un total de 250 puntos 
como máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno de los 
factores. 
 
Las categorías diagnósticas para este instrumento se basan en las 
puntuaciones directas, tomando como criterio que mientras más puntuación es 
más favorable la percepción del ambiente de trabajo y a menos puntuación se 
interpreta contrariamente. 
• Categoría Diagnóstica Muy Favorable: Puntaje Total (117 - 160) 
• Categoría Diagnóstica Favorable: Puntaje Total (75 - 116) 
• Categoría Diagnóstica No favorable: Puntaje Total (32 -74) 
 
En cuanto a la validez, Palma (2004) trabajo la validez y la confiabilidad 
del instrumento en una muestra conformada por 1323 trabajadores con 
dependencia laboral de empresas de producción y de servicios tanto estatales 
como particulares: que permite identificar aquellos factores que componen la 
percepción individual y grupal del clima laboral. 
 
El instrumento de recolección de datos será el cuestionario 
 
Instrumentos de recolección de datos: 
Tabla 4.  
Instrumento: Cuestionario para evaluar el Clima Laboral 
Cuestionario para evaluar el clima laboral 
Ficha técnica: 
Autores: Sonia Palma (adaptacion). 
Año: 2018 
Objetivo: Medir el clima laboral 




Contenido:  Consta de 5 dimensiones y 50ítems: Autorrealización, 
Involucramiento, Supervisión, Comunicación y 
condiciones laborales. 
Duración: 5 minutos por persona. 










Tabla 5.  
Instrumento: Cuestionario para evaluar el Empoderamiento 




Objetivo: Medir el empoderamiento 




Contenido:  Consta de 4 dimensiones y 10 ítems: competencia, 
autonomía, impacto y Significado. 
Duración: 5 minutos por persona 




“La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento de medición, que 
le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes períodos de tiempo” 
(Carrasco, 2016, p. 339). 
 
Habiéndose determinado los resultados de la aplicación del coeficiente 
Alfa de Cronbach, con apoyo del software SPSS, versión 22, se contaron como 
resultados los siguientes: 
 
Tabla 6. 
Tabla Confiabilidad – Alfa de Cronbach 
Cuestionario Alfa de Cronbach Nº ítems 
Clima Laboral 0,977 50 
Empoderamiento 0,933 36 
Elaboración propia 
 
Aplicado el coeficiente Alfa de Cronbach, este procedimiento mostró el 
resultado correspondiente a un valor de 0,977 para la variable clima laboral, 
mientras que,0,933 para la variable empoderamiento. Estos resultados 






resultados determinaron el proceder con la aplicación de los instrumentos en la 
muestra en estudio. 
 
Validez 
Se utilizó la validez de contenido de los instrumentos: Clima Laboral y 
Empoderamiento, a través del juicio de expertos. Los expertos son docentes de 
la Universidad César Vallejo. 
a) Mg. Mejia Guerrero Hans  
b) Dr. Mori Paredes Manuel Alberto 
c) Dr. Burgos Encarnacion Luis 
 
Tabla 7. 
Validación del instrumento: Clima laboral 
  Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Si cumple X X X X 
No cumple 
    Elaboración propia 
 
Tabla 8. 
Validación del instrumento: Empoderamiento 
  Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Si cumple X X X X 
No cumple 
    Elaboración propia 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El método utilizado fue el científico. Este método considera el uso de hipótesis 
planteadas en la investigación. Asimismo, es deductivo, pues se realiza un 
análisis que va de lo general a lo particular 
 
Una vez aplicados los instrumentos de cada variable sobre la muestra 
en estudio, se realizaron los procedimientos correspondientes al ingreso de 
datos en Excel y el paquete estadístico SPSS, versión 22 respectivamente, 
para luego procesar al análisis descriptivo e inferencial a fin de realizar la 
contrastación de hipótesis. 
 






estadísticas. Asimismo, para contrastar las hipótesis se utilizará el Coeficiente 
de Correlación de Spearman, en consideración de las variables. 
 
En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) es una 
medida de la correlación entre dos variables aleatorias. Para el cálculo de ρ, 
estos datos deben ser ordenados y reemplazados por su respectivo orden. La 
correlación de Spearman hace una evaluación de la relación monótona entre 
dos variables continuas u ordinales. En esta relación las variables cambian al 
mismo tiempo, pero sin necesidad de ser a un ritmo constante. Este coeficiente 
de correlación está basado en los valores jerarquizados de cada variable y no 
en los datos sin procesar. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Para la aplicación de la encuesta se contará con la aprobación de los sujetos de 
estudio, asimismo sus datos serán anónimos por lo que no se comprometerá la 
identificación de los participantes. 
 
Asimismo para aplicar las encuestas dentro de las empresas se contará 










































3.1 Análisis descriptivo 
 
Clima laboral 
Tabla 9.  







Válido Regular  29 14,4 
Bueno 172 85,6 
Total 201 100,0 





 Niveles de Clima laboral 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 9 y figura 1 se observa que el 14.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 





















Tabla 10.  






Válido Regular  43 21,4 
Bueno 158 78,6 
Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 2.  
Niveles de del Clima laboral – dimensión Autorrealización 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 10 y figura 2 se observa que el 21.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 

























Tabla 11.  






Válido Regular  37 18,4 
Bueno 164 81,6 
Total 201 100,0 




 Niveles de Clima laboral – dimensión Involucramiento Laboral 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 11 y figura 3 se observa que el 18.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 


























Tabla 12.  






Válido Regular  40 19,9 
Bueno 161 80,1 
Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 4.  
Niveles de Clima laboral – dimensión Supervisión  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 12 y figura 4 se observa que el 19.9% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 




































Tabla 13.  






Válido Regular  56 27,9 
Bueno 145 72,1 
Total 201 100,0 




Figura 5.  
Niveles de Clima laboral – dimensión Comunicación  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 13 y figura 5 se observa que el 27.9% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 

































Tabla 14.  






Válido Regular  58 28,9 
Bueno 143 71,1 
Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 6.  
Niveles de Clima laboral – Condiciones laborales  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 14 y figura 6 se observa que el 28.9% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú perciben que la 










































Válido Medio bajo 43 21,4 
Medio Alto 158 78,6 
Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 7.  
Niveles de empoderamiento 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 15 y figura 7 se observa que el 21.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 

























Tabla 16.  






Válido Medio Bajo 51 25,4 
Medio Alto 150 74,6 
Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 8.  
Niveles de empoderamiento – dimensión competencia 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 16 y figura 8 se observa que el 25.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 
























Tabla 17.  






Válido Medio Bajo 57 28,4 
Medio Alto 144 71,6 
Total 201 100,0 




Niveles de empoderamiento – dimensión autonomía 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 17 y figura 9 se observa que el 28.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 

























Tabla 18.  






Válido Medio bajo 53 26,4 
Medio alto 148 73,6 
Total 201 100,0 




Figura 10.  
Niveles de empoderamiento – dimensión impacto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 18 y figura 10 se observa que el 26.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 
























Tabla 19.  






Válido Medio bajo 45 22,4 
Medio alto 156 77,6 
Total 201 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Figura 11  
Niveles de empoderamiento – dimensión significado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 19 y figura 11 se observa que el 22.4% de los colaboradores 
administrativos y/o asistencial de la Empresa Oncocenter Perú SAC perciben 





















3.2 Prueba de hipótesis 
3.2.1 Hipótesis General  
H1: Existe una relación entre el clima laboral y el empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y asistencia de la empresa Oncocenter Perú SAC. 
 
Ho: No existe una relación entre el clima laboral y el empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y asistencia de la empresa Oncocenter Perú SAC. 
 
Significancia: 0.05 
Regla de decisión 
Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 
Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 20.  
Relación entre el Clima Laboral y el empoderamiento 





Clima Laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 201 201 
Empoderamiento Coeficiente de correlación ,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Como el coeficiente Rho de Sperman es 0.580 y de acuerdo con el baremo de la 
correlación de Sperman, existe una correlación positiva moderada. Además, 
como el nivel de significancia es menor que 0.05 (p=0.000<0.05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego podemos concluir que el 
clima laboral se relaciona significativamente con el empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y/o asistenciales de la Empresa Oncocenter Perú 










Hipótesis específica N° 1 
 
H1: Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión competencia de los 
colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Ho: No Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión competencia de 




Regla de decisión 
Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 
Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 21.  
Relación entre el clima laboral y la dimensión competencia de la variable empoderamiento 
 Clima laboral Competencia 
Rho de 
Spearman 
Clima laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,607 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 201 201 
Competencia Coeficiente de correlación ,607** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 201 201 
 
 
Como el coeficiente Rho de Sperman es 0.607 y de acuerdo con el baremo de la 
correlación de Sperman, existe una correlación positiva moderada. Además, el 
nivel de significancia es menor que 0.05 (p=0.000<0.05), esto indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  Luego podemos 
concluir que el clima laboral se relaciona significativamente con la dimensión 
competencia de la variable empoderamiento de los colaboradores 








Hipótesis específica N° 2 
 
H1: Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión autonomía de los 
colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Ho: No Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión autonomía de los 




Regla de decisión 
Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 
Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 
 
 
Tabla 22.  
Relación entre el compromiso organizacional y la dimensión autonomía de la variable 
empoderamiento 





Coeficiente de correlación 1,000 ,558 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 201 201 
Autonomía Coeficiente de correlación ,558 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Como el coeficiente Rho de Sperman es 0.558 y de acuerdo con el baremo de la 
correlación de Sperman, existe una correlación positiva moderada. Además, el 
nivel de significancia es menor que 0.05 (p=0.000<0.05), esto indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego podemos 
concluir que el compromiso organizacional se relaciona significativamente con la 
dimensión autonomía de la variable empoderamiento de los colaboradores 








Hipótesis específica N° 3 
 
H1: Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión impacto de los 
colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Ho: No existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión impacto de los 




Regla de decisión 
Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 
Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 23. 
Relación entre el clima laboral y la dimensión impacto de la variable empoderamiento 





Coeficiente de correlación 1,000 ,493 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 201 201 
Impacto Coeficiente de correlación ,493 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Como el coeficiente Rho de Sperman es 0.493 y de acuerdo con el baremo de la 
correlación de Sperman, existe una correlación positiva moderada. Además, el 
nivel de significancia es menor que 0.05 (p=0.000<0.05), esto indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego podemos 
concluir que el compromiso organizacional se relaciona significativamente con la 
dimensión impacto de la variable empoderamiento de los colaboradores 









Hipótesis específica N° 4 
 
H1: Existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión significado de los 
colaboradores administrativos y asistenciales de la Empresa Oncocenter Perú 
SAC. 
 
Ho: No existe una relación entre el Clima laboral y la dimensión significado de los 




Regla de decisión 
Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 
Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 
 
Tabla 24.  








Coeficiente de correlación 1,000 ,561 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 201 201 
Significado Coeficiente de correlación ,561 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Como el coeficiente Rho de Sperman es 0.561 y de acuerdo con el baremo de la 
correlación de Sperman, existe una correlación positiva moderada. Además, el 
nivel de significancia es menor que 0.05 (p=0.000<0.05), esto indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Luego podemos 
concluir que el clima laboral se relaciona significativamente con la dimensión 
significado de la variable empoderamiento de los colaboradores administrativos 







































Sobre la hipótesis general, que al ser formulada sostiene que existe una relación 
entre el clima laboral y el empoderamiento de los colaboradores administrativos 
y/o asistenciales de la empresa Oncocenter Perú SAC, Lima 2018. Esta se 
confirma dado que el resultado del coeficiente de Spearman (rho= 0,580), que 
muestra además un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia 
teórico (p= 0,005< ,005). Esto significa que existe una correlación positiva 
moderada hallada entre las variables clima laboral y empoderamiento, lo que 
sugiere que a mayor clima laboral, mayor será empoderamiento de los 
colaboradores y/o asistenciales de la empresa Oncocenter Perú SAC, Lima 
2018. Este hallazgo se confirma con la tesis de Montoya, M. (2015) que tituló 
Gestión de la Innovación: efectos del clima de innovación de las empresas en el 
desempeño y compromiso de los trabajadores, en la cual se concluyó que el 
empoderamiento de los trabajadores favorece un clima de innovación y este a su 
vez repercute en un mayor desempeño de los trabajadores y un mayor 
compromiso organizativo de los trabajadores. Igualmente, con la tesis de 
Seminario, S. (2017) que tituló Clima laboral y compromiso organizacional en 
vendedores de una empresa de tipo retail de Lima Metropolitana, en la cual se 
concluyó que existe una relación directa y significativa entre clima laboral y 
compromiso organizacional.  
 
En cuanto a la hipótesis específica 1 que señala la existencia de relación 
una relación entre el clima laboral y la dimensión competencia de la variable 
empoderamiento de los colaboradores administrativos y/o asistenciales de la 
empresa Oncocenter Perú SAC, Lima 2018. Se tuvo como indicativo el resultado 
del coeficiente de Spearman (rho= 0,607), encontrándose además un nivel de 
significancia real menor que el nivel de significancia teórico (p= 0,005<,05). El 
grado de correlación encontrado refiere a una relación positiva moderada entre 
el clima laboral y la dimensión competencia de la variable empoderamiento.  
Este estudio coincide con los hallazgos de Mamani, D. (2017), en su tesis 
Análisis del empowerment en el desempeño laboral de los colaboradores del 
Hotel Taypikala Lago Chucuito puno 2017, el cual se concluyó con relevancia 
está basado en impacto y las competencias; porque los colaboradores tienen 






con la tesis de Prieto (2017) que lo tituló Compromiso Organizacional y 
empoderamiento en los trabajadores administrativos de la universidad Cesar 
Vallejo SAC, Campus Callao, 2017, se comprobó que existe una influencia entre 
el significado de la variable empoderamiento con el compromiso laboral. 
 
Respecto a la hipótesis específica 2 que manifiesta la existencia de 
relación directa entre relación entre el clima laboral y la dimensión autonomía de 
la variable empoderamiento de los colaboradores administrativos y/o 
asistenciales de la empresa Oncocenter Perú SAC, Lima 2018. Se logró obtener 
como resultado un coeficiente de Spearman (rho= 0, 558), mostrando un nivel de 
significancia real menor que el nivel de significancia teórico (p= 0,005< ,05). Así 
se encontró que la correlación es positiva moderada entre el clima laboral se 
relaciona significativamente con la dimensión autonomía de la variable 
empoderamiento. El estudio se complementa con los hallazgos de El estudio se 
complementa con los hallazgos de Torres (2017) en su tesis Empoderamiento y 
Compromiso Organizacional en mujeres de una cadena de restaurant Lima 
Metropolitana. 2017, se comprobó que existe relación significativa (,825**) entre 
compromiso organizacional y la dimensión autodeterminación de la variable 
empoderamiento en mujeres de una cadena de restaurant. Asimismo, con la 
tesis de Choque (2014) que lo tituló El Empoderamiento y su influencia en el 
Compromiso laboral en la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 2014, se comprobó 
que existe una influencia entre la autodeterminación de la variable 
empoderamiento con el compromiso laboral. 
 
En referencia a la hipótesis específica 3, la cual expresa que existe 
relación entre el clima y la dimensión impacto de la variable empoderamiento de 
los colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter 
Perú SAC, Lima 2018. Se obtuvo un coeficiente de Spearman (rho= 0, .493), 
presentando un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia 
teórico (p= 0,005< ,05). De esta manera, se encontró la correlación positiva 
moderada entre el clima laboral se relaciona significativamente con la dimensión 
impacto de la variable empoderamiento. El estudio se complementa con los 






Organizacional en mujeres de una cadena de restaurant Lima Metropolitana. 
2017, se comprobó que existe relación significativa (,825**) entre compromiso 
organizacional y la dimensión impacto de la variable empoderamiento en 
mujeres de una cadena de restaurant. Asimismo, con la tesis de Choque (2014) 
que lo tituló El Empoderamiento y su influencia en el Compromiso laboral en la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya. 2014, se comprobó que existe una influencia 
entre el impacto de la variable empoderamiento con el compromiso laboral. 
 
En referencia a la hipótesis específica 4, la cual expresa que existe 
relación entre el clima laboral y la dimensión significado de la variable 
empoderamiento de los colaboradores administrativos y/o asistenciales de la 
empresa Oncocenter Perú SAC, Lima 2018. Se obtuvo un coeficiente de 
Spearman (rho= 0, .561), presentando un nivel de significancia real menor que el 
nivel de significancia teórico (p= 0,005< ,05). De esta manera, se encontró la 
correlación positiva moderada entre el clima laboral se relaciona 
significativamente con la dimensión significado de la variable empoderamiento. 
El estudio se complementa con los hallazgos de Torres (2017) en su tesis 
Empoderamiento y Compromiso Organizacional en mujeres de una cadena de 
restaurant Lima Metropolitana. 2017, se comprobó que existe relación 
significativa (,825**) entre clima laboral y la dimensión impacto de la variable 
empoderamiento en mujeres de una cadena de restaurant. Asimismo, con la 
tesis de Choque (2014) que lo tituló El Empoderamiento y su influencia en el 
Compromiso laboral en la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 2014, se comprobó 

























































Existe relación significativa entre el clima laboral y el empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter Perú 
SAC  con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0.580) y un nivel 
significancia de 0,005.. De esta manera, si los directivos se enfocan 
principalmente en mejorar los diferentes factores del clima laboral, esto influirá 
de manera positiva en el empoderamiento de los colaboradores.    
 
Segunda  
Existe relación significativa entre el clima laboral y la dimensión competencia de 
los colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter 
Perú SAC con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0.607) y un nivel 
significancia de 0,005. De esta manera, si los directivos se enfocan 
principalmente en mejorar los diferentes factores del clima laboral, esto influirá 
de manera positiva en la competencia de los colaboradores.    
 
Tercera   
Existe relación significativa entre el clima laboral y la dimensión autonomia de los 
colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter Perú 
SAC con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0.558) y un nivel 
significancia de 0,005. De esta manera, si los directivos se enfocan 
principalmente en mejorar los diferentes factores del clima laboral, esto influirá 
de manera positiva en la autonomia de los colaboradores.    
 
Cuarta 
Existe relación significativa entre el clima laboral y la dimensión impacto de los 
colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter Perú 
SAC con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0.493) y un nivel 
significancia de 0,005. De esta manera, si los directivos se enfocan 
principalmente en mejorar los diferentes factores del clima laboral, esto influirá 









Quinta   
Existe relación significativa entre el clima laboral y la dimensión significado de 
los colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter 
Perú SAC con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= 0.561) y un nivel 
significancia de 0,005. De esta manera, si los directivos se enfocan 
principalmente en mejorar los diferentes factores del clima laboral, esto influirá 

















































Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano 
generar un clima laboral propicio, ya que es la clave de un correcto 
funcionamiento, progreso y logro de los objetivos planteados por la empresa. 
Mejorando la comunicación, las relaciones interpersonales, liderando y 
fortaleciendo los equipos, realizando actividades de integración, 
capacitaciones, beneficios e incentivos y una estabilidad laboral. 
Así como también mejorar el empoderamiento, proporcionando mayor 
información a los colaborares, mayores oportunidades en la participación de los 
objetivos de la empresa. 
 
Segundo 
Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano 
realizar un análisis de competencia, evaluando la experiencia, capacitación, 
capacidades y habilidades de sus colaboradores, ya que constituyen una nueva 
alternativa para incrementar el rendimiento laboral y la motivación al interior de 
la empresa.  
 
Tercero 
Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano que 
los colaboradores tengan más autonomía con soluciones innovadoras, que se 




Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento humano ver el 
impacto del empoderamiento generado en la empresa para poder determinar la 
situación de la misma. Y obtener gran variedad de beneficios para la empresa y 
para los colaboradores. 
 
Quinto 
Se recomienda a la alta gerencia y al área de gestión del talento ver el 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Clima laboral y el empoderamiento en la empresa Oncocenter Perú S.A.C, Lima 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Qué relación existe 
entre el clima laboral 
y empoderamiento 
de los colaboradores 
administrativos y 
asistencia de la 
empresa Oncocenter 
Perú SAC 
Objetivo General Determinar la relación 
que existe entre el clima laboral y 
empoderamiento de los colaboradores 
administrativos y asistencia de la empresa 
Oncocenter Perú SAC 
Objetivos Específicos 
• Identificar la relación entre el Clima 
laboral y la dimensión competencia de 
la variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
• Identificar la relación entre el Clima 
laboral y la dimensión autonomía de la 
variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
• Determinar la relación entre el Clima 
laboral y la dimensión impacto de la 
variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
• Analizar la relación entre el Clima 
laboral y la dimensión significado de la 
variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
asistenciales de la Empresa 
Hipótesis General 
Existe una relación entre el compromiso 
clima laboral y el empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y asistencia 
de la empresa Oncocenter Perú SAC.. 
Hipótesis Específicas 
 Existe una relación entre el Clima 
laboral y la dimensión competencia de 
la variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
 Existe una relación entre el Clima 
laboral y la dimensión autonomía de la 
variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
 Existe una relación entre el Clima 
laboral y la dimensión impacto de la 
variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
asistenciales de la Empresa 
Oncocenter Perú SAC. 
 Existe una relación entre el Clima 
laboral y la dimensión significado de la 
variable empoderamiento de los 
colaboradores administrativos y 
Variable 1 : Clima laboral 















































Oncocenter Perú SAC. asistenciales de la Empresa 








   
 
Variable 2: Empoderamiento 









































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 






El trabajo se realizara a través de 
una investigación no experimental, 
“En la investigación no experimental 
estamos más cerca de las variables 
formuladas hipotéticamente como 
reales y, en consecuencia, tenemos 
mayor validez externa (posibilidad 
de generalizar los resultados a otros 
individuos y situaciones comunes)” 
(Hernández, Fernández, Baptista, 
2014, p.154). 
Población 
800 colaboradores administrativos y/o 
asistenciales de la empresa 
Oncocenter Perú S.A.C 
 
Muestra: 201 colaboradores 
administrativos y/o asistenciales de 
la empresa Oncocenter Perú S.A.C 
Todas las mujeres trabajadoras de 





Técnica : Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de clima laboral 







Técnica : Encuesta Instrumento: 
Cuestionario de 
empoderamiento 
 Autor: Spreitzer 
 
Para el análisis de datos se utilizara el 
programa SPSS versión 23.0 
Inferencia: 
El método estadístico será el 
coeficiente Rho Sperman. 
Es una medida de la correlación, la 
asociación o interdependencia entre 
dos variables aleatorias continuas. 
Para calcular ρ, los datos son 
ordenados y reemplazados por su 
respectivo orden. 



























































Anexo3: Matriz de datos 
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA LABORAL  
 
Variable 1: Clima Laboral 
Autorrealizacion Involucramiento laboral Supervision Comunicación Condiciones Laborales 

















































































3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 3 
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 






4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 






4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
5 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 






4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 
4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 3 
4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 






4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 






3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 






5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 3 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 3 
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 






4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 
3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 






4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 









Anexo 4: Instrumentos 
 
 
CUESTIONARIO PARA CLIMA LABORAL 
 
Este cuestionario ha sido elaborado con el propósito de determinar el clima 
laboral en la empresa Oncocenter Perú 
 
Instrucciones: Los siguientes ítems describen las dimensiones de compromiso 
organizacional. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y marca con una “X” la 
opción de la escala numérica que considera pertinente. Para ello, se sugiere 
tener en cuenta el significado de los números: 1, totalmente en desacuerdo; 2, 
en desacuerdo; 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4, deacuerdo y 5, totalmente 







































Existen oportunidades de progresar en 
la institución 
1 2 3 4 5 
 
2 
El jefe se interesa por el éxito de sus 
empleados 
1 2 3 4 5 
 
3 
Se participa en definir los objetivos y las 
acciones para 
lograrlo 
1 2 3 4 5 
 
4 
Se valora los altos niveles de 
desempeño 
1 2 3 4 5 
 
5 
Los supervisores expresan 
reconocimiento por los grupos 
1 2 3 4 5 
 
6 
Las actividades en las que se trabajan 
permiten aprender y 
desarrollarse 
1 2 3 4 5 
 
7 
Los jefes promueven la capacitación que 
se necesita 
1 2 3 4 5 
 
8 
La empresa promueve el desarrollo 
personal 
1 2 3 4 5 
 
9 
Se promueve la generación de ideas 
creativas e 
innovadoras. 
1 2 3 4 5 
 
10 























Se siente comprometido con el éxito en 
la organización 
1 2 3 4 5 
 
12 
Cada trabajador asegura sus niveles de 
logro en el trabajo 
1 2 3 4 5 
 
13 
Cada empleado se considera factor 
clave para el éxito de 
la organización 
1 2 3 4 5 
 
14 
Los trabajadores están comprometidos 
con la organización 
1 2 3 4 5 
 
15 
En la oficina se hacen mejor las cosas 
cada día 
1 2 3 4 5 
 
16 
Cumplir con las tareas diarias en el 
trabajo permite el 
desarrollo personal 
1 2 3 4 5 
 
17 
Cumplir con las actividades laborales es 
una tarea 
estimulante 








Los productos y/o servicios de la 
organización son motivos 
de orgullo personal 
1 2 3 4 5 
 
19 
Hay clara definición de la visión, misión 
y valores en la 
institución 
1 2 3 4 5 
 
20 
La organización es una buena opción 
para alcanzar calidad 
de vidalaboral 












El supervisor brinda apoyo para superar 
los obstáculos que se 
presentan 
1 2 3 4 5 
 
22 En la organización se mejora 
continuamente los métodos de trabajo 
1 2 3 4 5 
 
23 La evaluación que se hace del trabajo 
ayuda a mejorar la tarea. 
1 2 3 4 5 
 
24 
Se recibe la preparación necesaria para 
realizar el trabajo 
1 2 3 4 5 
 
25 Las responsabilidades del puesto están 
claramente definidas. 
1 2 3 4 5 
 
26 
Se dispone de un sistema para el 
seguimiento y control de las 
actividades. 
1 2 3 4 5 
 
27 
Existen normas y procedimientos como 
guías de trabajo. 
1 2 3 4 5 
 
28 Los objetivos del trabajo están 
claramente definidos 
1 2 3 4 5 
 
29 El trabajo se realiza en función a métodos 
o planes. 
1 2 3 4 5 
 
30 















Se cuenta con acceso a información 
necesaria para cumplir con el 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
 
32 En mi oficina la información fluye 
adecuadamente. 
1 2 3 4 5 
 
33 
En los grupos de trabajo existe una 
relación armoniosa 
1 2 3 4 5 
 
34 Existen suficientes canales de 
comunicación 
1 2 3 4 5 
 
35 Es posible la interacción con personas de 
mayor jerarquía 
1 2 3 4 5 
 
36 
En la institución se afrontan y superan los 
obstáculos 
1 2 3 4 5 
 
37 La institución fomenta y promueve la 
comunicación interna 
1 2 3 4 5 
 
38 El supervisor escucha los planteamientos 
que se le hacen 
1 2 3 4 5 
 
39 
Existe colaboración entre el personal de 
las diversas oficinas. 
1 2 3 4 5 
 
40 Se conoce los avances en otras áreas de la 
organización 



















41 Los compañeros de trabajo cooperan 
entre sí 
1 2 3 4 5 
 
42 
Los objetivos del trabajo son retadores 1 2 3 4 5 
 
43 
Los trabajadores tienen la oportunidad de 
tomar decisiones en tareas de 
suresponsabilidad 
1 2 3 4 5 
 
44 
El grupo con el que trabajo funciona como 
un equipo bien integrado 
1 2 3 4 5 
 
45 
Se cuenta con la oportunidad de realizar 
el trabajo lo mejor que se 
puede 








Existe buena administración de los 
recursos 
1 2 3 4 5 
 
47 
La remuneración es atractiva en 
comparación con las otras 
organizaciones 
1 2 3 4 5 
 
48 
Los objetivos de trabajo guardan relación 
con la visión de la institución 
1 2 3 4 5 
 
49 
Se dispone de tecnología que facilita el 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
 
50 La remuneración está de acuerdo al 
desempeño y los logros 








EVALUACIÓN DE EMPODERAMIENTO 
 
Este cuestionario ha sido elaborado para diagnosticar la percepción de 
empoderamiento”, con el propósito de mejorar el empoderamiento en los 
colaboradores administrativos y/o asistenciales de la empresa Oncocenter Perú 
SAC – Lima 2018. 
 
 
A continuación, indique el grado en el que cada una de las siguientes 
condiciones de trabajo se da en su puesto de trabajo. Para ello, escriba el 
número correspondiente al final de cada frase teniendo en cuenta que 1 es 
poco/a y 5 es mucho/a. 
 
1 2 3 4 5 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo6: Inprpant de resultados 
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